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Bc. Martin Ostrý, Územní studie v obci Janovice zóny Z48, Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2016, 
Diplomová práce, Vedoucí DP: Ing. Arch. Jaroslav Sedlecký 
 Předmětem diplomové práce bude návrh využití území pro novou výstavbu 
individuálního bydlení v lokalitě Z48 v obci Janovice. Obsahem práce bude především 
urbanistické řešení s důrazem na vhodnou formu a orientaci navržených domů s ohledem na 
územní plán a limity, které z něho vyplývají. Studie taktéž bude řešit návrh technické a 
dopravní infrastruktury.  
 Součásti studie bude také návrh veřejné zeleně s případnými oddechovými a 
rekreačními zónami. V návrhu budou zmíněny některé možné varianty využití s tím, že jedna 
varianta bude dovedena do konečné podoby.  
 Vybrané objekty budou konkrétně rozpracovány v rozsahu studie, ze které budou 
známy veškeré objemové a základní konstrukční a dispoziční charakteristiky objektů.  
 V návrhu bude popsán současný stav a nové řešení bude v souladu s územním plánem 
a limitami využití území. 
 Současně bude provedeno vyhodnocení předpokládaných nákladů na navržené řešení. 
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1. Úvod 
 
 Předmětem diplomové práce je komplexní územní studie v obci Janovice zóny Z48. 
Studie bude řešena v návaznosti na okolní zástavbu a také bude brán ohled na územní plán 
obce. Tato územní studie může sloužit obci Janovice jako základní východisko pro budoucí 
studii a následnou výstavbu řešené lokality. Velký důraz byl kladen na správné rozmístění 
místních komunikací, rozparcelování pozemků a také umístění zóny pro volnočasové aktivity 
s dětským a sportovním hřištěm.   
Vymezené území je v územním plánu obce Janovice stanoveno jako území pro bydlení 
v rodinných domech. Prvně byl vzat v potaz aktuální stav území, příjezdových komunikací a 
možnosti napojení na stávající inženýrské sítě. Výchozími podklady v další fázi byly územní 
plán obce Janovice, limity území, které ovlivňují řešení studie, technická infrastruktura, pro 
možnost napojení bylo umožněno nahlédnutí a stažení podkladů na oficiálních internetových 
stránkách obce Janovice. Další důležité podklady, použity pro návrh, byly katastrální mapa 
části obce s vymezeným územím a ortofotomapa. 
V rámci návštěvy obce bylo území osobně navštíveno a byla pořízena 
fotodokumentace dotčeného území. Všechny dotčené pozemky ve vymezeném území jsou 
v současné době nezastavěné a jsou ve vlastnictví více soukromníků. Dotčené pozemky jsou 
využívány jako zahrady, trvalý travní porost a jeden je využíván jako orná půda. Tento 
pozemek bude třeba vyjmout z půdního fondu.  
Zájmové území se nachází na hranici intrivilánu obce v její jihovýchodní části. Celá 
urbanistickou – architektonická studie byla vypracována ve třech variantách. Tyto varianty se 
liší v počtu pozemků pro rodinné domy, rozdílným uspořádáním místních komunikací, 
umístěním zóny pro volnočasové aktivity a také rozdílným přístupem k výkupu pozemků a 
budoucí výstavbě.  
Vybraná varianta dále detailně řeší vhodné rozdělení území s vynikajícím dopravním 
řešením a vytváří moderní, komfortní bydlení s příjemným pocitem soukromí pro budoucí 
majitelé rodinných domů. Na všech pozemcích je počítáno s výstavbou rodinných domů, se 
stanovenou minimální velikosti pozemků vycházejících z územního plánu obce. Po těchto 
pozemcích v uvedené lokalitě je největší poptávka. Návrh obsahuje řešení šířkového 
uspořádání komunikací, návrh parkovacích stání a jejich rozložení, návrh zeleně a zónu pro 
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volnočasové aktivity, ve které nalezneme jak dětské hřiště, tak i víceúčelové hřiště pro 
sportovní aktivity. Dále jde zde navržena budova občanské vybavenosti, ve které bude fitness 
centrum, sauna s bazénem, SPA a společenská místnost s dětským koutkem pro setkávání 
obyvatel.  
Obec Janovice se nachází v malebném podhůří Moravskoslezských Beskyd, není zde 
těžký ani střední průmysl, což vytváří velice příjemné a klidné prostředí, a z tohoto důvodů je 
v současnosti obec vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Pracovní příležitosti jsou 
v nedalekých obcích, jako Nošovice nebo Frýdek-Místek. Je tedy příhodná doba zabývat se 
možností výstavby v obci a tato diplomová práce by tomu mohla být nápomocna. 
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2. Základní pojmy a teoretická východiska 
 
2.1. Základní terminologie 
 
2.1.1. Urbanismus 
 
 Je disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary (města, vesnice) jako 
funkční a vyvážené celky. Obsahuje postupy, metody a činnosti k harmonickému a co 
nejefektivnějšímu využívání území. Urbanistické projektování navrhuje uspořádání sídel, 
jejich částí a navazujících částí krajiny a navazuje tak na architekturu, popřípadě krajinnou 
architekturu. Ve střední, jižní a východní Evropě se pod termín urbanismus zpravidla zahrnuje 
i plánování sídel, které je složkou územního plánování. [1] 
 
2.1.2. Územní plánování 
 
 Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérii 
ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je zlepšit 
vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a 
civilizačních hodnot. [1] 
 
2.1.3. Územní plán 
 
Je nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území. Opírá se o legislativu, 
hlavní roli má zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). Důležité jsou také vyhlášky např. vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Úkolem územního 
plánování je řešit funkční využití území, jeho organizaci, věcnou a časovou koordinaci 
výstavby a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Měl by vytvářet předpoklady pro soulad 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s hlavním důrazem na péči o životní 
prostředí a jeho hlavní složky, kterými jsou půda, voda, ovzduší. Je činností soustavnou a 
komplexní. Vychází z poznatků přírodních, technických a společenských věd, z vlastních 
průzkumů a rozborů řešeného území a z dalších podkladů o řešeném území. [1] 
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2.1.4. Urbanistická studie 
 
 Územně plánovací podklad, který řeší územně technické, urbanistické a 
architektonické podmínky využití území. [2]  
 
2.1.5. Územně plánovací podklady 
 
Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a 
vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v 
území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Stanovují a charakterizují hodnoty 
v území, zachycují veškeré limity v území, určují problémy k řešení. [2] 
2.1.6. Politika územního rozvoje 
Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci 
úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 
zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro 
naplňování těchto úkolů. Vymezí oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území 
z důvodů soustředění aktivit republikového a mezinárodního významu. Dále vymezuje oblasti 
se specifickými hodnotami a specifickými problémy republikového a mezinárodního 
významu. [14]  
2.1.7. Zásady územního rozvoje 
Zásady územního rozvoje stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje, vymezení ploch a koridorů nadmístního významu a stanovení 
požadavků na jejich využití. Dále stanovují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a 
opatření, určují kritéria pro rozhodování o variantách. Vypracovává se návrh na základě 
projednaného a schváleného zadání zásad územního rozvoje nebo zprávy o uplatnění zásad 
územního rozvoje. Součástí je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, na životní 
prostředí včetně návrhu na přijatelné řešení. Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných 
lokalitách uložit zpracování územní studie. ZÚR jsou závazné pro pořízení územního a 
regulačního plánu. [4] 
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2.1.8. Katastrální území 
 
 Je technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a společně evidovaný 
soubor nemovitostí. Katastr se zpravidla shoduje s územím obce, která se ale může skládat i 
z několika katastrálních území. [2] 
 
2.1.9. Katastr nemovitosti 
 
 Geometrické určení pozemků a budov s popisem. [4] 
 
2.1.10.  Území 
 
 Území je část zemského povrchu, ale procesy v území zahrnují i to, co se nachází pod 
jeho povrchem a nad ním. [2] 
 
2.1.11.  Správní územní obce  
 
 Krajina a sídlo vymezené administrativními hranicemi a spadající pod jeden obecní 
úřad. Může obsahovat i několik dalších malých sídel. [4] 
 
2.1.12.  Limity využití území 
 
 Omezují, vylučují, případně podmiňují provádění změn v území – umístění staveb, 
využití území a opatření v území. Vyznačují se jak v textové, tak i v grafické části územně 
plánovací dokumentace. Nejčastějším důvodem pro stanovení těchto limitů jsou hlediska 
ochrany složek životního prostředí a zachování ekologické stability.  
Limity využití území vyplývají především z: 
a) nadřazené územně plánovací dokumentace 
b) právních předpisů a správních rozhodnutí [3] 
 
2.1.13.  Pozemek 
 
 Je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo 
hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, 
územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva zapisovaného do 
katastru nemovitostí záznamem, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva 
stavby, hranicí druhu využití pozemků, popřípadě rozhraním využití pozemků. [22]  
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2.1.14.  Parcela 
 
 Je plocha, která je geometricky a polohově určena, zobrazena v katastrální mapě a 
označena parcelním číslem. Parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí.  
 
2.1.15.  Stavební parcelou  
 
Je pozemek evidovaný jako zastavěná plocha nebo nádvoří. Parcela může být v 
katastrální mapě prostřednictvím vnitřní kresby rozdělena na různě velké části (například 
trávník a chodník). 
 
2.1.16.  Obytná zóna 
 
 Je vymezená oblast s příslušným dopravním značením. Obytnou zónu tvoří pozemní 
komunikace s převahou pobytové funkce a s přímou obsluhou staveb, ve které je umožněn 
pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel ve společném prostoru za stanovení podmínek 
provozu.  
 Základními provozními podmínkami obytné zóny jsou: řidič motorového vozidla 
může jet maximálně 20km/h, stáni vozidel je přípustné pouze na vyznačených místech, 
chodec může využívat obytnou zónu v celé její šířce, děti si můžou hrát přímo v dopravním 
prostoru, a však umožnit motorovým vozidlům průjezd. [13] 
 
2.1.17.  Ochranné pásmo 
 
 Má za úkol ochránit stavbu, zařízení nebo pozemek před nežádoucími vlivy okolí nebo 
chránit okolí stavby, pozemku nebo zařízení před jejich vlastními negativními účinky. [9] 
 
2.1.18.  Dopravní infrastruktura 
 
 Jedná se o všechny druhy dopravních prostor, jak o plochy statické tak dynamické 
dopravy, silnice, dálnice, železnice, cyklotrasy nebo komunikace pro pěší. [7] 
 
2.1.19.  Místní komunikace  
 
 Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně 
místní dopravě na území obce. Může být vystavěna také jako rychlostní komunikace. Místní 
komunikace rozdělujeme do čtyř třid: místní komunikace I. Třídy, místní komunikace II. třídy,  
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místní komunikace III. třídy a místní komunikace IV. Třídy. [7] 
 
2.1.20. Dopravní prostor 
 
 Prostor nad části komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu provozu. Dělí se na 
hlavní a přidružený prostor. [3] 
 
2.1.21. Hlavní dopravní prostor 
 
 Představuje část dopravního prostoru, vymezenou volnou šířkou komunikace a 
zpravidla totožnou s kategoriální šířkou. [3] 
 
2.1.22. Přidružený dopravní prostor 
 
 Přidružený prostor je část dopravního prostoru mezi hlavním dopravním prostorem a 
přilehlou zástavbou. [3] 
 
2.1.23. Křižovatka 
 
 Je to místo styku alespoň dvou vzájemně propojených pozemních komunikací. Na 
křižovatkách určujeme hlavní a vedlejší komunikace. Jsou označeny dopravním značením 
nebo signálními semafory. [6] 
 
2.1.24. Parkování  
 
 Je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (parkování krátkodobé – do 2 
hodin trvání, parkování dlouhodobé – nad 2 hodiny trvání) [3] 
 
2.1.25. Odstavování  
 
 Odstavování značí umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se 
vozidlo nepoužívá. [3] 
 
2.1.26. Stání 
 
 Stání představuje plochu sloužící k odstavení nebo parkování vozidla. [3] 
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2.1.27. Rodinný dům 
 
 Je stavba pro bydlení, která svým uspořádáním odpovídá požadavkům na trvalé 
rodinné bydlení a v níž je více jak polovina podlahové plochy místnosti určena k bydlení. 
Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvíce dvě nadzemní podlaží, jedno 
podkroví a jedno podzemní podlaží. [12] 
 
2.1.28. Vzájemné odstupy staveb 
 
 Vzdálenosti mezi rodinnými domy musí být nejméně sedm metrů, ve výjimečných 
případech lze tuto vzdálenost zkrátit na čtyři metry. Vzdálenost od společných hranic 
pozemků alespoň dva metry. Studny se umisťují tak, aby vzdálenost do zdroje možného 
znečištění nepřekročila hodnotu blíže specifikované v technické normě. [1] 
 
2.1.29. Podmínky pro umístění stavby 
 
 Stavby se umisťují tak, aby co nejlépe zapadli do okolní zástavby. Stavby se umisťují 
v souladu s architektonikou a urbanismem, tak aby vytvářely co nejpříjemnější pohodlí. Při 
umisťování staveb se musí dbát na ekonomické řešení jejich připojení na sítě technické 
infrastruktury a místní komunikace. [1] 
 
2.1.30. Regulační plán 
 
V řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a 
prostorové uspořádání staveb, pro ochranu ŽP, pro ochranu hodnot a charakteru území. 
Stanoví podmínky pro uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné 
stavby či opatření. Podkladem je schválený územní plán. Regulační plán se zpracovává 
z podnětu pořizovatele nebo stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo územní plán a je-li 
jejich součástí zadání regulačního plánu nebo na žádost investora stavby. RP pořizují obce 
nebo kraje, újezdní úřady pro části vojenských území. [1] 
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3. Základní informace o obci Janovice 
 
3.1. Charakteristika obce Janovice 
 
 
Obr. č.1 – Poloha obce vzhledem k ČR, [17]  
 
 
Obr. č.2 – Poloha obce vzhledem k Frýdku-Místku, [20]  
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3.1.1. Popis obce  
 
Obec Janovice je samostatnou správní jednotkou s obecním úřadem a vlastním 
obecním zastupitelstvem, která patří do Moravskoslezského kraje. V současné době je 
hlavním představitelem obce, tedy starostou, pan Ing. Marek Špok Ph.D. Obecní 
zastupitelstvo je patnáctičlenné, bylo zvoleno v řádných volbách v roce 2014. [16] 
Díky geografickému umístění obce mezi průmyslovým Ostravskem, Frýdecko-
Místeckem a pohořím Beskyd lze Janovice nazvat i "vstupní branou Beskyd". Slučuje se zde 
vliv jak blízkého průmyslu s místním tradičním zemědělským hospodařením, tak i přírodní 
podmínky urbanizovaného území s přirozenou charakteristikou horských masívů. [16] 
V obci Janovice se nenachází těžký ani střední průmysl, většina obyvatel 
v produktivním věku proto pracuje ve státním sektoru a ve službách. Část obyvatel obce 
Janovice dojíždí za dopravou do blízkých větších měst. V těsné blízkosti se nachází obec 
Nošovice kde je automobilový průmysl s velkým počtem zaměstnanců s blízkého i dalekého 
prostředí. V kontrastu s Frýdkem Místkem a Ostravou je obec Janovice bránou do Beskyd a 
tím pádem velice vyhledávanou destinací pro odpočinek a relaxaci a také pro život. [16] 
 
 
Obr. č.3 – Znak obce Janovice, [16]  
 
3.1.2. Poloha obce  
 
Obec Janovice se nachází v malebném podhůří Moravskoslezských Beskyd, 6 km 
jihovýchodně od města Frýdek-Místek a 5 km severovýchodně od Frýdlantu nad Ostravicí. 
Sousedí s těmito obcemi: Baška, Skalice, Raškovice, Krásná, Lubno a Pržno. [16] 
3.1.3. Rozloha obce 
 
 Obec Janovice se rozprostírá na rozloze 1364ha. [16] 
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3.1.4. Počet obyvatel 
 
 K 1. 1. 2014 se k obci hlásí 1909 obyvatel, z toho 1132 v produktivním věku. 
Z hlediska pohlaví je počet zhruba vyrovnaný. Dle věkové kategorie žije v obci nejvíce lidí ve 
věku 36-42 let. Průměrný věk se pohybuje okolo 41 let. Vývoj počtu obyvatel od roku 1996 
má vzestupnou tendenci. [16] 
 
3.2. Historie obce 
 
3.2.1. 13.-16. Století 
 
Na základě tehdy již existujících okolních obcí předpokládáme vznik Janovic někdy ve 
13.-14. století. Přesnější údaje se z této doby nedochovaly, ale s jistotou můžeme říci, že v 
roce 1447 se v zápise farního úřadu Dobrozemnice (dnes obec Dobrá) uvádějí Janovice jako 
osada. Ta byla součástí frýdeckého panství spravovaného v rámci těšínského knížectví. 
Přelomovým datem se stal 14. únor 1573, kdy bylo panství odštěpeno a koupeno Matoušem z 
Lohova. Dle tehdejších předpisů musel k tomuto prodeji dát souhlas český král, což se tak 
stalo i přes protest slezských stavů. Součástí panství bylo cca. Patnáct obcí, včetně Janovic - v 
dochované listině jsou uváděny jako dědina. [19] 
Než přistoupíme k dalším historickým faktům, pokusme se objasnit pojmenování obce. 
Některé prameny uvádějí větší četnost jména Jan, jiná pak osídlení lokality jistým Janem a 
jeho družinou. Zde můžeme zcela vyloučit osobu moravského velmože Jana z Pernštejna, 
který je občas v literatuře uváděn, ale podle časové posloupnosti to není možné (v polovině 16. 
století byl poručníkem těšínského knížete Václava, držel Frýdecko v zástavě – a tehdy již 
pojmenování Janovice existovalo). Každopádně jméno Jan hrálo rozhodující roli při 
pojmenování území. [19] 
   
3.2.2. 17.-19. Století 
 
 Po nezaplacení státní daně přešlo panství roku 1636 do nuceného prodeje. Koupil jej 
největší věřitel, hrabě Jiří Oppersdorf, vlastník Horního Hlohova ve Slezsku. Nově pořízený 
urbář potvrzuje přítomnost 44 osadníků (25 sedláků, 14 zahradníků, 5 chalupníků). 
Porovnáme-li jména osadníků obou urbářů, zjistíme, kolik příjmení v obci zůstalo a která 
nová přibyla. Byla zavedena i jakási robotnická povinnost. [19] 
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 Následně sepsaný urbář uvádí celkem 104 rodin osadníků, včetně číslovaných domů. 
Vedle něj lze údaje čerpat i z Josefínského katastru (kolem roku 1800), jehož součástí jsou 
nejen pozemky a jejich využití, ale také názvy jednotlivých částí obce: Zahradňa, Vápenná, 
Bystrý, Za Bystrým potokem, Na hlíně, Za Baščicu, Hurovo. Na zemědělsky využívaných 
pozemcích se pěstoval oves, pšenice, ječmen, luštěniny, hrách, pohanka, len. Postupem času 
začalo údolí Říčky mít povahu centra obce, blíže horským masívům vznikaly pasekářky 
usedlosti. [16] 
Roku 1848 po zrušení nevolnictví začíná v Janovicích "nová etapa" svobodného 
vývoje území. Přicházejí noví osadníci, na přelomu 19. a 20 století má obec rozlohu kolem 
1315 hektarů a počet obyvatel kolísá v intervalu 1600-1900 osob. [19] 
   
3.2.3. 20. Století 
 
 Během let 20. století se v Janovicích událo mnohé. Kdybychom měli vyjmenovat vše, 
nestačila by kapacita webového místa. Většina změn a zajímavých faktů se nachází v 
jednotlivých oddílech stránek naší obce věnovaných Sboru dobrovolných hasičů, 
Tělovýchovným jednotám, Mysliveckému společenstvu, Zahrádkářskému svazu, školství, 
kultuře, pozoruhodnostem, zajímavým osobnostem obce nebo jiným organizacím a aktivitám 
v Janovicích. [19] 
 K dalším přelomům v historii Janovic i celého našeho státu lze přiřadit roky 1948, 
1968, 1989. Od války až po "sametovou revoluci" život na vesnici probíhal běžným tempem. 
Lidé pracovali v zemědělství a okolních průmyslových podnicích, pořádali společensko-
kulturní akce, v obci byly postaveny nové budovy atd. [19]  
 
3.3. Současnost obce a občanská vybavenost 
 
 Velké množství občanské vybavenosti je situována v blízkosti středu obce. V této 
chvíli je úroveň a dostupnost občanské vybavenosti dostačující. Za vyšší občanskou 
vybaveností mají občané možnost dojíždět do Frýdlantu, Frýdku-Místku nebo do vzdálenější 
Ostravy. V Janovicích nalezneme poštu, pekárnu, restaurace, obecní úřad, kostel, mateřskou 
školu, základní školu, dům s pečovatelskou služnou, hřbitov, víceúčelové hřiště, čerpací 
stanice, kulturní dům. [16] 
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3.3.1. Bydlení v obci 
 
Bytový fond v obci Janovice je v řešeném území realizován převážně formou 
rodinných domů. V roce 2013 bylo v obci Janovice 628 domů. Prognóza pro rok 2030 je 750 
domů. Průměrné stáří domů bylo k r. 2001 40,3 roků. Ze statistických pramenů nelze zjistit, 
jakého druhu jsou neobydlené domy. 85 % neobydlených bytů je v neobydlených domech. Z 
celkového počtu 131 neobydlených bytů 61 slouží k rekreaci. K pokrytí potřeby bydlení pro 
nárůst obyvatel na cca 2300 do r. 2030 je potřebných cca 200 nových rodinných domů. V 
návrhu územního plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro cca 260 rodinných domů 
(23% převis nabídky pro v zadání předpokládaný počet obyvatel 2300 v r. 2030). Lze 
konstatovat, že obec Janovice má dostatečné plošné rezervy pro novou obytnou zástavbu, vč. 
přiměřeného převisu nabídky. [16] 
 
3.3.2. Zdravotní a sociální péče 
 
 V obci není dostačující lékařská péče a nenachází se zde žádný praktický lékař 
ani jiné zdravotnické nebo sociální péče. Naopak v přilehlých obcích, které jsou v blízkosti, se 
jich nachází dostatek. [16] 
   
3.3.3. Sportovní využití 
 
Hlavním sportovním areálem v obci je víceúčelové hřiště, na kterém se může hrát 
fotbal, basketball, hokejbal. Tělocvična se nachází v budově Základní školy v Janovicích. 
Využití tělocvičny je možné po předchozí dohodě se správcem tělocvičny. Tělocvična je 
vhodná pro místní organizace, spolky a sdružení. Přístup do tělocvičny umožní po předchozí 
domluvě pověřená osoba. Další hřiště se nachází v místní základní škole a také zde nalezneme 
dětské lanové centrum. Toto centrum je určeno pro děti od 3 do 14 let. [16] 
  
3.3.4. Školství 
 
V obci se nachází dvě mateřské školky a základní škola. Součástí základní školy je 
školní družina, jídelna. Tyto zařízení jsou příspěvkové organizace. [16] 
   
3.3.5. Bezpečnost v obci 
 
 Zajištění bezpečnosti v obci je zajištěno obvodním oddělením Policie ČR ve Frýdlantu 
Nad Ostravicí a Krásna a územně zodpovědnými policejními inspektory. [16]  
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3.3.6. Ubytování a stravování 
 
 Ubytování v obci nabízí Hostinec Ondráš, který se nachází v samém centru obce. 
Stravování poskytuje mnoho restaurací a hospod. [16] 
 
3.4. Technická a dopravní infrastruktura 
 
3.4.1. Elektrická síť 
 
 V řešeném území nejsou zdroje elektrické energie. Zásobování elektrickou energií je 
zajištěno z distribuční soustavy VN 22 kV (vedení č. 28), která zajišťuje přenos elektrického 
výkonu z uzlových bodů nadřazené přenosové soustavy do napájecích bodů (distribuční 
transformační stanice VN/NN).  V severní části Janovic vymezuje ZÚR MSK koridor pro 
vedení přenosové soustavy ZVN 400kV. V nových lokalitách a v budoucích výstavbách jsou 
vedeny kabely NN a veřejného osvětlení v zemi. Veřejné osvětlení v obci je výbojkové a 
většinou montováno na stožárech NN. Rozvody veřejného osvětlení jsou vedeny volným 
vedením. [21] 
  
3.4.2. Vodovod 
 
 Zásobování Janovic pitnou vodou je zajišťováno systémem Ostravského oblastního 
vodovodu. Hlavní relevantní zdroj Ostravského oblastního vodovodu tvoří vodní nádrž Šance. 
Potenciální rezervu tvoří vodní zdroj U Kučerů, který není v současnosti využíván. Páteřní řad 
pitné vody tvoří přivaděč pitné vody DN 1200 trasovaný západně území Janovic, v údolní 
nivě Ostravice. Janovice jsou napojeny na OOV dvěma vodovodními přípojkami DN 160 a 
DN 100 s propojením mj. na vodojem U Kučerů a na provizorium nad Ivánkem. Rozvodná síť 
je z potrubí PVC v dimenzi DN 80, 110 a 160. Technický stav sítě je dobrý. Většina obyvatel 
je napojena na veřejnou vodovodní síť. [21] 
 
3.4.3. Plynofikace 
 
 Zásobování plynem je zajištěno VTL plynovodem z Frýdlantu, síť STL plynovodů je 
napojena z regulační stanice VTL/STL umístěné u hřbitova. Do sítě VTL Severomoravské 
plynárenské je připojen VTL plynovod Unigeo, přivádějící do Janovic zemní plyn těžený na 
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území Raškovic.  V jihovýchodní části řešeného území je veden řad VVTL plynovodu Příbor 
- Žukov. Součástí řadu je kompresorová stanice poblíž konečné zastávky autobusu. Rozvody 
v obci jsou středotlaké se samostatnými domovními regulátory. Kapacita zásobování obce 
plynem je dostačující. [21] 
 
3.4.4. Kanalizace 
 
 V obci Janovice není v tuto chvíli kanalizace. Obec má zpracovánu technickou studii 
proveditelnosti výstavby kanalizace. Z této studie vyplývají možné trasy vedení kanalizace. 
Studie nezohledňuje odkanalizování celého území obce Janovice a neobsahuje část 
ekonomickou, tj. odhad nákladů na provoz budoucí kanalizace a nákladů pro občany, kteří se 
na kanalizační síť případně napojí. [21] 
 
• Varianta A 
 
V této variantě se počítá s realizací kanalizace, a to v celém rozsahu předpokládaném 
zpracovanou studií, případně jen rozsahu některých etap. [21] 
 
Časový plán výstavby (hrubý odhad při bezproblémovém průběhu všech fází) 
2015 – 2016 Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.  
                     Zpracování projektové dokumentace 
                     Žádost o dotaci 
1-3/2017       Výběrové řízení na dodavatele stavby 
2018 – 2019 Zahájení stavby 
2020 – 2021 Dokončení stavby  
 
• Varianta B 
 
Nebude – li se realizovat kanalizace, každý vlastník se bude muset o své odpadní vody 
postarat sám. Obec v tomto případě vynaloží do roku 2019 z vlastního rozpočtu cca částku 4,5 
mil. Kč, představující náklady na vybudování malých čistíren u obecních objektů. [16] 
 
3.4.5. Dopravní infrastruktura 
 
 Dopravně je obec Janovice napojena na základní komunikační sítě, která je tvořena 
silnicemi 3. třídy III/48413 Baška – Janovice a III/48414 Pržno – Lubno – Pražmo a 
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navazujících na významné místní komunikace. Kromě státních silnic je na území obce síť 
místních komunikací, které zpřístupňuji lokality pro bydlení, občanskou vybavenost a 
podnikání. Většina komunikací v obci je opatřena bezprašnou asfaltobetonovou povrchovou 
úpravou, okraje jsou lemované obrubníkem nebo krajníkem. V obci se nevyskytuje žádné 
svislé světelné dopravní značení. [16] 
    
 Parkovací kapacity rozvojových ploch zajistit v rámci těchto rozvojových ploch a to 
pro stupeň automobilizace 1 : 2. V této chvíli je počet parkovacích míst v obci dostačující. Ne 
všechny parkoviště mají v dostatečné míře parkovacích míst pro handicapované občany. [16] 
 
 V obci se nachází mezinárodní cyklistická trasa. Greenway Krakov – Morava – Wien, 
procházející západovýchodně centrální částí Janovic (z Raškovic do Pržna) – trasa č.46 – 
prochází po silnici III. třídy Bystrým (z Pražma do Lubna) - č. 6004 prochází Janovicemi 
severojižně (ze Skalice do Lubna). [21] 
 
3.4.6. Telekomunikace 
 
 V obci jsou dostupné všechny formy pozemního analogového vysílání rozhlasu a 
televize, i včetně digitálního vysílání DVB-T. V obci působí 2 poskytovatelé bezdrátového 
internetu. [16] 
 
3.5. Dopravní dostupnost obce 
 
3.5.1. Silniční napojení 
 
 Základní komunikační sítí v obci je tvořena silnicemi 3. třídy III/48413 Baška – 
Janovice a III/48414 Pržno – Lubno – Pražmo a navazujících na významné místní 
komunikace. Napojení na silnici první třídy je ve Frýdku-Místku, který je vzdálen zhruba 10 
minut jízdy. Z Frýdku-Místku je možné se napojit na dálnici v Ostravě, která je vzdálena 12 
km anebo v Hranicích, které jsou vzdálené 50 km po směru cesty. 
  
 Další důležitou součástí spojení do obce je Autobusová doprava. Celkem má obec 
sedm zastávek (Legerský, Chovanec, rest. Ondráš, Janovice škola, Řezáč, u Transformátoru, 
konečná).  
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3.5.2. Železniční napojení 
 
 Na území obce Janovice není vedena železniční síť. Nejbližší železniční zastávka je na 
železniční trati č. 300 Ostrava – Kojetín, v obci Pržno, vzdálená cca 4 km od centra Janovic. 
Díky pravidelným spojům od 4.40 – 22 hodin tvoří důležitou úlohu dopravní obslužnosti 
obce.  
 
3.5.3. Letecké spojení  
 
 Nejbližší vzdušnou přepravu představuje Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka 
v Mošnově. Letiště je vhodné pro nákladní a komerční účely a od obce Janovice je vzdáleno 
30 km. Ve Frýdlantu nad Ostravicí se nachází menší letiště používané pouze pro rekreační 
lety. Při umisťování nové zástavby respektovat stávající ochranná pásma letiště ve Frýdlanty 
nad Ostravicí. [16]  
 
3.6. Klimatické podmínky 
 
Klimatická charakteristika je ovlivňována blízkými hřbety Beskyd (pouze 9 km vzdušnou 
čarou od nejvyššího vrcholu - Lysé hory, 1323 m n. m.). Území spadá do mírně teplé oblasti 
MT9, jižní část obce pak do chladnější varianty mírně teplé klimatické oblasti MT2 (E.Quitt)  
- MT2 - krátké léto, mírně chladné, mírně vlhké, mírné jaro, mírný podzim, zima 
normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou 
pokrývkou, 
- MT9 - dlouhé léto, teplé a suché, mírně teplé jaro a mírně teplý podzim, krátká zima, 
mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. [21] 
Průměrná teplota vzduchu v lednu činí -3 až -4 °C. Směrem k městu Ostrava teplota 
roste, k vyšším polohám Beskyd pak klesá, a to až na hodnotu -7 °C v centrální části 
Moravskoslezských Beskyd. Průměrná teplota vzduchu Janovic v červnu je 16,5 až 17,5 °C, v 
Ostravě dosahuje průměrná teplota  19-20 °C, horské oblasti 12-15 °C. Průměrná roční teplota 
v obci se pohybuje kolem 6,5-7,5 °C, podle nadmořské výšky se pak mírně tato hodnota mění. 
Průměrné roční srážky činí 900 mm, v jižní části obce (Bystré) mohou dosahovat až 
1000 mm (Lysá hora udává roční prům. srážky kolem 1500 mm). Během posledních let 
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dochází k extrémní vydatnosti srážek, které zapříčiňují vznik zvýšených stavů hladiny 
vodních toků nebo povodní (rok 1997). [21] 
Proudění vzduchu je silně ovlivněno členitým reliéfem, některé části obce jsou hůře 
větratelné, mohou se vyskytovat inverze, zvláště v údolích vodních toků. Převládající směry 
větru: jihozápadní, západní. [21] 
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4. Současný stav území 
 
4.1. Vymezení území 
 
Řešené území nalezneme v jihozápadní části Obce Janovice. Je součástí rozvojové plochy 
vymezené v Územním plánu Obce Janovice jako Zóna Z48, kde je podmínkou vydání 
územního rozhodnutí zpracování územní studie. Jedná se o plochy pro bydlení v rodinných 
domech. 
 
4.1.1. Cíl a účel zóny Z48 
 
Hlavním cílem je navrhnout optimální urbanistické řešení pro zástavbu rodinnými domy, 
zejména prostorové uspořádání řešeného území pří dodržení podmínek stanovených 
v Územním plánu obce Janovice.  
 
4.1.2. Stavující stav 
 
Řešené území nalezneme v jihozápadní části Obce Janovice. Je součástí rozvojové plochy 
vymezené pro bydlení v rodinných domech. Vybraná lokalita navazuje na intravilán obce ulicí, 
která je napojena na hlavní komunikací procházející skrz celou obec. 
 
Řešené území je v mírném spádu směrem z jihu na sever a také ze západu na východ. 
Délka území ze z jihu na sever je 443.65 metrů. Na této vzdálenosti je převýšení 32 metrů, viz 
výkres číslo 6 „podélný profil terénu“. Celková plocha daného území je 4,08 ha. 
 
V této chvíli je zóna Z48 využívaná jako trvaly travní porost a zahrady a je teda bez 
vzrostlých stromů a keřů a možné užít k lehkým zemědělským účelům. Všechny pozemky 
jsou ve vlastnictví soukromých osob. Jeden pozemek je zanesen jako orná půda. Je proto 
nutné při návrhu počítat s vyjmutím z půdního fondu. Poplatky za vyjmutí z půdního fondu 
byly stanoveny na základě stanovené ceny a to 5,20 Kč/m. 
 
Pro tuto lokalitu je možných více řešení, co se týče výkupu a výstavby. U každé řešené 
varianty bude přesně určeno, jak a kdo vykoupí a postaví rodinné domy a každá řešená 
varianta má jinak vyřešenou tuto problematiku.  
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4.2. Majetkoprávní vztahy 
 
Ze stránek českého úřadu zeměměřického a katastrálního bylo zjištěno, že zájmové území  
je v současnosti rozděleno mezi více vlastníků. Všechny pozemky jsou v soukromém 
vlastnictví. Podle ÚP je řešená lokalita tvořena plochami zahrad a trvalým travním porostem. 
Pro navrhnutou urbanistickou studii je třeba výkup pozemků od soukromých vlastníků. 
Informace od vlastníků zda je možnost odkupu pozemků by měla být jedna z prvotních 
informací při budoucí výstavbě. 
 
Tab. 1 – Seznam vlastníků zájmového území [22] 
P. Č VLASTNÍK VÝMĚRA DRUH POZEMKU 
2741     Peterková Zdeňka 878 m2 Trvale travní porost 
2742     Peterková Zdeňka 2545 m2 Trvale travní porost 
2746/1     Peterková Zdeňka 15520 m2 Trvale travní porost 
2746/4     Chlopčíková Anna 70 m2 Trvale travní porost 
2746/5     Ivánková Ludmila 6521 m2 Trvale travní porost 
2746/6     Peterková Zdeňka 3505 m2 Trvale travní porost 
2746/7     Peterková Zdeňka 5994 m2 Trvale travní porost 
2746/10     Peterková Zdeňka 2752 m2 Trvale travní porost 
2752     Ivánková Ludmila 3046 m2 Trvale travní porost 
 
4.3. Širší vztahy 
 
Mezi hlavní dopravní tahy v obci Janovice patří hlavně silnice 3. třídy III/48413 spojující 
Baška a Janovice a silnici 3. třídy III/48414 spojující Pržno, Lubno a Pražmo. Tyto 
komunikace navazují na významné místní komunikace. Nejbližší zastávka k zastavěnému 
území je ,,Janovice, rest. Ondráš‘‘.  
 
Řešená lokalita je dostupná pouze po jedné místní komunikaci. Tato komunikace je slepá 
komunikace končící u chatové oblasti na jihozápadním rohu území. Na severní a východní 
části je stávající zástavba rodinných domů. Jižní část je vedena jako orná půda. Na západní 
části se rozprostírá les.  
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Řešené území nalezneme v jihozápadní části Obce Janovice. Je součástí rozvojové plochy 
vymezené pro bydlení v rodinných domech. Dostupnost občanské vybavenosti a hromadné 
dopravy je v pěší dostupnosti. Nejbližší autobusová zastávka „Janovice, rest. Ondráš“ se 
nachází 400 m od území. Občanská vybavenost, jakou jsou obecní úřad, pošta, školka, škola, 
knihovna a kostel je ve vzdálenosti cca 900 m. 
 
4.4. Limity území 
 
Oblasti ,,Zóny Z48 prochází vedení technické infrastruktury. Hlavní limitou řešeného 
území je stožárové vedení VN, které prochází danou lokalitou ve středu území od západu na 
východ. Ochranné pásmo VN je 7 m od vnější hrany krajního vodiče v obou směrech. Celé 
území leží v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. Dále je na 
území vedeno telekomunikační vedení, které má ochranné pásmo 1 metr. Telekomunikační 
vedení je vedeno nevhodně přes většinu řešeného území a bude vhodně přemístěno. 
V západní části od řešeného území se rozprostírá les. Les sám o sobě nezasahuje do 
řešeného území ale jeho ochranné pásmo, které je 50 m. Je proto nutné pří návrhu toto vzít do 
úvahy.  
 
4.5. Územní plán 
 
Nový územní plán obce Janovice nabyl účinností dne 31. 12. 2013. Řešená lokalita Z48 se 
dle změny ÚP změnila z plochy zemědělské na zastavitelné území pro rodinné domy.  
 
Tab. 2 – Zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Janovice [16] 
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Tab. 3 – Zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Janovice [16] 
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5. Urbanistické návrhy 
 
Urbanistické varianty jsou řešeny v rámci území v souladu s územním plánem obce 
Janovice jako obytné zóny. Pozemky v řešeném území jsou ve vlastnictví soukromých osob a 
je třeba při realizaci jejich výkup. U každé varianty je jiný postup výkupu, výstavby a 
následného prodeje stavebních pozemků. Celková plocha zájmového území je 4,08 ha.  
 
V této studii byly vytvořeny tři urbanistické varianty zájmového území, které by se měly 
pozitivně projevit v pokračování růstu počtu žijících obyvatel v obci. V urbanistickém návrhu 
byla zohledněna okolní zástavba, maximální počet podlaží, podíl zastavitelnosti plochy RD 
k celkové ploše pozemku. Důležitou součástí této studie byl návrh zóny veřejného 
prostranství s možností odpočinku, rekreace a sportovního využití, které povede k zvýšení 
standartu obce.  
 
Tyto tři varianty řešené v zájmovém území se liší rozmístěním jednotlivých parcel, 
počtem parcel pro výstavbu rodinných domů, vedením místních komunikací a také řešením 
ploch pro odpočinek a sportovní vyžití. 
 
Pro posouzení a vyhodnocení nejvhodnější varianty byla provedena SWOT analýza ke 
každé variantě. Je to celková metoda hodnocení veškerých relativních stránek návrhu, tedy 
silných stránek, slabých stránek, příležitosti a rizik návrhu. 
 
Zvolená varianta je detailně rozpracována. Součástí této varianty je dopravní řešení, 
technická infrastruktura, výkres zeleně, podélný profil terénu, studie rodinných domů, 
orientační propočet nákladů, prostorové znázornění navržené zástavby.  
 
5.1. Varianta A 
 
Varianta A (výkres č. 07) rozmístěním komunikací odděluje řešené území na tři celky, 
severní, jižní a východní. Stávající pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob. V této 
variantě bude výkup pozemků zajišťovat developer. Následně vybuduje komunikace, 
technickou infrastrukturu, veřejné prostranství a taktéž RD. Rodinné domy budou vystavěny 
na návrh developera, bude pouze malá možnost změny v rámci interiéru. Výhodou tohoto 
řešení je komplexní zástavba a řešení jedním subjektem. 
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V této urbanistické variantě jsou rozmístěny samostatně stojící rodinné domy. Tento typ 
zástavby je navržen z důvodu určení v Územním plánu a také z důvodu okolní zástavby. 
Celkem bylo navrženo 25 RD. Byly zde navrženy tři typy rodinných domů. Rodinný 
dům ,,Typ A‘‘ je jednopodlažní, nepodsklepený s garáží pro dva automobily. Rodinný 
dům ,,Typ B‘‘ je dvoupodlažní, nepodsklepený s garáží pro dva automobily. Rodinný 
dům ,,Typ C‘‘ je dvoupodlažní, první podlaží je částečné zapuštěno do svahu a garáž pro dva 
automobily. Orientace ke světovým stranám je řešena individuálně v závislosti na konkrétní 
poloze RD. V řešené variantě A jsou vzájemné rozestupy jednotlivých RD dodrženy dle 
prováděcí vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která je 
změněna vyhláškou 269/2009 Sb. Velikost pozemků je v rozmezí od 1000 m2 do 1780 m2. 
Parcely s rodinnými domy jsou oploceny. 
 
Kompletní území je řešeno jako obytná zóna z důvodu okrajové části obce, maximální 
povolena rychlost je 20 km/h. K upozornění vjezdu do obytné zóny a dodržování stanovené 
maximální rychlosti je u vjezdu a výjezdu dlouhý zpomalovací práh. Komunikace je navržena 
v šířce 3,5 m pro obousměrný provoz. Celkový komunikační prostor je 8 m. Dalším 
zpomalovacím prvkem jsou odvodňovací rigoly, které jsou umístěny cca 50 m. V řešeném 
území je navrženo podél komunikace v zeleném pásu celkem 18 parkovacích míst. Pro 
vyhýbání vozidel slouží vjezdy k RD a také byly dále navržené výhybny které jsou umístěné 
ve vzdálenosti cca 100 m. Na koncích komunikací jsou navrhnuta obratiště.  
 
Každý rodinný dům má na svém pozemku navrženo uložiště komunálního odpadu o 
objemu 120 l. V západní části území v blízkosti vjezdu do řezného území je situováno 
uložiště pro tříděný odpad (sklo, papír, plast) o celkovém objemu 800 l.  
 
V centrální části řešeného území byl pro tuto variantu navržen sportovně relaxační park 
o výměře 2500 m2. V této ploše je plánována výsadba osmnácti listnatých stromů a sedm keřů. 
V jižní části této zóny bude umístěno víceúčelové hřiště pro basketball, tenis, volejbal, fotbal. 
Na užších stranách bude postaven plot o výšce tři metry z důvodu zadržování míčů. V severní 
části bude umístěno dětské hřiště s prolézačkou, houpačkami a také pískoviště. Budou zde 
vybudovány zpevněné chodníky spojující všechny navržené prvky. Po celé ploše parku bude 
rozmístěn parkový mobiliář (lavičky, odpadkové koše). 
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Tab. 4 – SWOT analýza Varianty A 
 
 
Silnou stránkou varianty A je klidná dopravní situace v celém zájmovém území a tím 
pádem větší bezpečnost pro chodce a také pro různé hry. Zájmové území je v okrajové části 
obce a blízko komunikace, na kterou se řešené území napojí, komunikace je slepá, tím pádem 
po ní jezdí pouze majitele rodinných domů v této oblasti. Varianta A je velice dobře 
rozparcelována a vytváří příjemné klidné prostředí pro budoucí majitele. Rozparcelováním 
vzniklo ideální vedení inženýrských sítí což je výhodné z ekonomického hlediska a 
provozování. Velkou výhodou je jedna plocha, na které se nachází sportovní a relaxační zóna 
ve které se můžou obyvatele potkávat, sportovat a hlídat děti. V této variantě byla navrhnuta 
budova občanské vybavenosti, ve které bude fitness centrum, sauna, bazén, a prostor pro 
střetávání. Rozparcelováním vzniklo ideální vedení inženýrských sítí.  
 
Slabou stránkou varianty A je budoucí údržba veřejných ploch a také sportovně 
relaxační oblasti. Bude nutné přeložit vedení nadzemního vysokého napětí do veřejného 
prostoru a také změnu na podzemní vedení. Velmi slabou stránkou je nedostatečná šířka 
stávající příjezdové komunikace. 
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Příležitostní stránkou je nárůst obyvatel, což má za následek větší příjmy do obecní 
pokladny. Po dokončení výstavby vzniknou nová pracovní místa. Také se zvýší občanská 
vybavenost v obci. 
 
Hrozbou ve variantě A je velká investice a s tím spojena návratnost celé investice se 
ziskem. Další hrozbou se může stát provozování občanské vybavenosti. 
 
5.2. Varianta B 
 
Varianta B (výkres č. 08) rozmístěním komunikací odděluje řešené území na pět 
menších celků. Stávající pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob. V této variantě bude 
výkup pozemků zajišťovat obec Janovice. Následně vykoupené pozemky prodá jako celek 
developerovi který vybuduje komunikace, technickou infrastrukturu, veřejné prostranství a 
dále rozprodá soukromým vlastníkům. 
 
V této urbanistické variantě jsou rozmístěny samostatně stojící rodinné domy. Tento typ 
zástavby je navržen z důvodu určení v Územním plánu a také z důvodu okolní zástavby. 
Celkem bylo navrženo 26 RD. Byly zde navrženy dva typy rodinných domů. Rodinný 
dům ,,Typ A‘‘ je jednopodlažní, nepodsklepený s garáží pro dva automobily. Rodinný 
dům ,,Typ B‘‘ je dvoupodlažní, nepodsklepený s garáží pro dva automobily. Orientace ke 
světovým stranám je řešena individuálně v závislosti na konkrétní poloze RD. V řešené 
variantě B jsou vzájemné rozestupy jednotlivých RD dodrženy dle prováděcí vyhlášky 
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která je změněna vyhláškou 
269/2009 Sb. Velikost pozemků je v rozmezí od 1000 m2 do 2000 m2. Parcely s rodinnými 
domy jsou oploceny. 
 
Kompletní území je řešeno jako obytná zóna z důvodu okrajové části obce, maximální 
povolena rychlost je 20 km/h. K upozornění vjezdu do obytné zóny a dodržování stanovené 
maximální rychlosti je u vjezdu a výjezdu dlouhý zpomalovací práh. Komunikace je 
navrhnuta v šířce 3,5 m pro obousměrný provoz. Celkový komunikační prostor je 8 m. Dalším 
zpomalovacím prvkem jsou odvodňovací rigoly, které jsou umístěny cca 50 m. V řešeném 
území je navrženo podél komunikace v zeleném pásu celkem 19 parkovacích míst. Pro 
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vyhýbání vozidel slouží vjezdy k RD a také jsou dále navržené výhybny, které jsou umístěné 
ve vzdálenosti cca 100 m.  
 
Každý rodinný dům má na svém pozemku navrženo uložiště komunálního odpadu o 
objemu 120 l. V centrální části území v blízkosti vjezdu do řešeného území je situováno 
uložiště pro tříděný odpad (sklo, papír, plast) o celkovém objemu 800 l.  
 
V této variantě byl navržen sportovně relaxační park o výměře 3250 m2, který se 
rozprostírá v centrální části od západu po jih. V této ploše je plánována výsadba dvaceti šesti 
listnatých stromů a jedenácti keřů. V západní části této zóny je zelená plocha pro relaxaci 
nebo lehký sport a dále směrem k východu bude umístěno víceúčelové hřiště pro basketball, 
tenis, volejbal, fotbal. Na užších stranách bude postaven plot o výšce tři metry z důvodu 
zadržování míčů. V jižní části bude umístěno dětské hřiště s prolézačkou, houpačky a také 
pískoviště. Budou zde vybudovány zpevněné chodníky spojující všechny navrhnuté prvky. Po 
celé ploše parku bude rozmístěn parkový mobiliář (lavičky, odpadkové koše). 
 
Tab. 5 – SWOT analýza Varianty B 
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Silnou stránkou varianty B je dopravní situace. Celé řešené území je zokruhováno a při 
jakékoliv havárii je možné použít objízdnou trasu. Velkou výhodou je jedna plocha, na které 
se nachází sportovní a relaxační zóna ve které se můžou obyvatele potkávat, sportovat a hlídat 
děti. Silnou stránkou je přeložení nadzemního VN do země a tím pádem snížení ochranného 
pásma.   
 
Slabou stránkou varianty B je neekonomické řešení dopravní situace. Nejvíce 
ekonomické řešení je mít pozemky po obou stranách komunikací. Vedení technické 
infrastruktury bude rozkouskováno na menší celky s koleny a také bude muset být řešena 
kanalizace jako gravitačně výtlačná. Velmi slabou stránkou je nedostatečná šířka stávající 
příjezdové komunikace. Z důvodu vedení podzemního VN je větší veřejný prostor. 
 
Příležitostní stránkou je nárůst obyvatel, což má za následek větší příjmy do obecní 
pokladny. Každá výstavba nové lokality zvyšuje úroveň obce a přináší možnost budoucího 
růstu obyvatel. Tato studie a její případná výstavba přinese obci zkušenost pro další budování 
na rozvojových plochách. 
 
Hrozbou ve variantě B je velká investice a s tím spojena návratnost celé investice se 
ziskem. Další hrozbou se může nedostatek zájemců. 
 
5.3. Varianta C 
 
 
Varianta C (výkres č. 09) rozmístěním komunikací odděluje řešené území na tři menší 
celky. Stávající pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob. V této variantě bude výkup 
pozemků zajišťovat obec Janovice. Následně vykoupené pozemky jako celek zasíťuje, 
vybuduje komunikace, veřejné prostranství a dále rozprodá soukromým vlastníkům. 
 
V této urbanistické variantě jsou rozmístěny samostatně stojící rodinné domy. Tento typ 
zástavby je navržen z důvodu určení v Územním plánu a také z důvodu okolní zástavby. 
Celkem bylo navrženo 31 RD. Byly zde navrženy dva typy rodinných domů. Rodinný 
dům ,,Typ A‘‘ je jednopodlažní, nepodsklepený s garáží pro dva automobily. Rodinný 
dům ,,Typ B‘‘ je dvoupodlažní, nepodsklepený s garáží pro dva automobily. Orientace ke 
světovým stranám je řešena individuálně v závislosti na konkrétní poloze RD. V řešené 
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variantě B jsou vzájemné rozestupy jednotlivých RD dodrženy dle prováděcí vyhlášky 
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která je změněna vyhláškou 
269/2009 Sb. Velikost pozemků je v rozmezí od 1000 m2 do 1630 m2. Parcely s rodinnými 
domy jsou oploceny. 
 
Kompletní území je řešeno jako obytná zóna z důvodu okrajové části obce, maximální 
povolena rychlost je 20 km/h. K upozornění vjezdu do obytné zóny a dodržování stanovené 
maximální rychlosti je u vjezdu a výjezdu dlouhý zpomalovací práh. Komunikace je navržena 
v šířce 3,5 m pro obousměrný provoz. Celkový komunikační prostor je 8 m. Dalším 
zpomalovacím prvkem jsou odvodňovací rigoly, které jsou umístěny cca 50 m. V řešeném 
území je navrženo podél komunikace v zeleném pásu celkem 19 parkovacích míst. Pro 
vyhýbání vozidel slouží vjezdy k RD a také jsou dále navržené výhybny, které jsou umístěné 
ve vzdálenosti cca 100 m.  
 
Každý rodinný dům má na svém pozemku navrženo uložiště komunálního odpadu o 
objemu 120 l. V centrální části území v blízkosti vjezdu do řezného území je situováno 
uložiště pro tříděný odpad (sklo, papír, plast) o celkovém objemu 800 l.  
 
V této variantě byl navržen sportovně relaxační park o výměře 3050 m2, který je 
rozdělen na dvě části. V této ploše je plánována výsadba sedmnácti listnatých stromů a 
dvanácti keřů. V centrální části řešeného území první část plochy pro relaxaci nebo lehký 
sport a druhá část se nachází v severní části na okraji území. V první části je umístěno 
víceúčelové hřiště pro basketball, tenis, volejbal, fotbal. Na užších stranách bude postaven 
plot o výšce tři metry z důvodu zadržování míčů a také zde bude umístěno dětské hřiště 
s prolézačkou. Houpačky a také pískoviště bude umístěno v severní části. Budou zde 
vybudovány zpevněné chodníky spojující všechny navrhnuté prvky. Po celé ploše parku bude 
rozmístěn parkový mobiliář (lavičky, odpadkové koše). 
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Tab. 6 – SWOT analýza Varianty C 
 
 
Silnou stránkou varianty C je dopravní obslužnost. Celé řešené území je zokruhované a 
při jakékoliv havárii je možné použít objízdnou trasu. Rozparcelováním vzniklo ideální 
vedení inženýrských sítí, což je výhodné z ekonomického hlediska a provozování.  
 
Slabou stránkou varianty C je rozparcelování území. Vznikly pozemky, které sousedí 
s více jak dvěma přímými sousedy, což vytváří složitější majetkové a sousedské vztahy. 
Velmi slabou stránkou je nedostatečná šířka stávající příjezdové komunikace. Z důvodu 
rozparcelování území vznikly dvě sportovně a relaxační zóny. Počet obyvatel potkávajících se 
se rozdělí na dvě části.  
 
Příležitostní stránkou je nárůst obyvatel což má za následek větší příjmy do obecní 
pokladny. Každá výstavba nové lokality zvyšuje úroveň obce a přináší možnost budoucího 
růstu obyvatel. Tato studie a její případná výstavba přinese obci zkušenost pro další budování 
na rozvojových plochách. 
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Hrozbou ve variantě C je velká investice a s tím spojena návratnost celé investice se 
ziskem. Obec nemá zkušenosti s výkupem, výstavbou a následným prodejem pozemků pro 
výstavbu rodinných domů a může na tom finančně prodělat. Z důvodu rozdělení sportovně 
relaxační zóny může docházet k vandalismu.  
 
5.4. Výběr nejvhodnější varianty 
 
Každá z navržených urbanistických variant splňuje podmínky dané územním plánem a 
regulačními požadavky obce Janovice. Ve všech navržených variantách bylo zohledněno 
napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu.  
Po srovnání SWOT analýz všech navřených variant bylo rozhodnuto dále a detailně 
zpracovat variantu A. Tato varianta je nejekonomičtější z důvodu zástavby po obou stranách 
komunikace a také jednoduchým vedením technické infrastruktury. Dalšími důležitými 
aspekty je pro obyvatele nové zástavby okolní prostředí. Mít prostor kde se budou setkávat. 
Veřejné prostranství je v naprosto ideální velikosti pro velikost zájmového území a také 
v ideální pozici v zájmovém území. Finanční vklad do projektu veřejného prostranství tuto 
lokalitu zatraktivní. Díky tomu se vložené náklady mohou promítnout do ceny pozemků, 
respektive rodinných domů. Ideálním rozparcelováním vznikly různorodě veliké pozemky a 
z toho plyne větší možnost výběru budoucích zájemců.  
Pro tuto variantu byla dále detailně zpracována dopravní a technická infrastruktura, 
návrh zeleně a také dispoziční řešení navrhnutých rodinných domů.  
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6. Řešení zvolené varianty 
 
6.1. Dopravní řešení 
 
Při navrhování dopravního řešení lokality a propojení stávajících komunikací bylo 
dodržováno dané normy ukládané Českými státními normami. Komunikace byly 
projektovány dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování 
křižovatek silničních komunikací, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních 
vozidel.  
Podrobné řešení včetně rozměrů výhyben, obratiště je ve výkresu číslo 11 ,,Návrh 
dopravního řešení‘‘ a poté ve výkresu číslo 13 ,,Řez komunikací A-A´, Uspořádání sítí‘‘. 
6.1.1. Pozemní komunikace 
Napojení zájmového území bude na stávající komunikaci v centrálně západní části 
řešeného území. Stávající komunikace je v nevyhovujícím stavu a bude potřeba při výstavbě 
zrekonstruovat. Při rekonstrukci by bylo vhodné rozšířit a odvodnit stávající komunikaci a 
změnit na obytnou zónu u napojení na silnici III/48413.  
 
Celé řešené území je kvůli klidnější dopravě a zajištění bezpečnosti řešená jako obytná 
zóna vymezena na začátku a na konci svislým dopravním značením ,,Obytná zóna‘‘ (IP 26a) 
a ,,Konec obytné zóny‘‘ (IP 26b). Maximální dovolená rychlost je 20 km/h. Komunikační 
prostor je šířky 8m. V křižovatkách a v obloucích je zajištěn minimální směrový oblouk 3m. 
Silniční komunikace v obytné zóně bude provedena pro obousměrný provoz, bez chodníku a 
s parkovacími místy, které budou sloužit jako zpomalovací prvek v obytné zóně, následovně:  
- Zelený pás 2 m 
- Vozovka 3,5 m 
- Zelený pas 2,5 m  
Dále je v návrhu použit na začátku a na konci zóny dlouhý zpomalovací práh v délce 5 
m. Je tvořen asfaltovými nájezdovými rampami v délce jednoho metru a vyvýšené asfaltové 
komunikace v délce 3 m. [15] 
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Pro vyhýbaní dvou protijedoucích vozidel jsou primárně určeny vjezdy k jednotlivým 
rodinným domům. Pro případné vyhýbaní vozidel byly navrženy výhybny o délce 12 m 
s náběhy v délce 6 m a šířce 2 m a také rozšíření v obloucích v šíři 2 m pro lepší viditelnost. 
Na konci slepých ulic byly navrženy obratiště. Obratiště a jeho rozměry jsou detailně 
zakresleny ve výkrese č. 11. V obytné zóně je komunikační prostor společný pro automobily a 
chodce. V sportovně relaxační zóně jsou navrženy chodníky pouze pro chodce. Chodníky 
budou mít jinou barvu a povrch než komunikace, ale budou ve stejné výšce pro bezbariérový 
přístup.  
6.1.2. Statická doprava 
V první řadě při navrhování statické dopravy bylo předpokládáno primární stání vozidel 
majitelů rodinných domů na vlastních pozemcích. I přes tento předpoklad bylo navrženo 
parkovací stání na pozemní komunikaci.  
Parkovací stání jsou rozprostřena po celém území. Byla navržena podélná parkovací 
stání po obou stranách komunikace v různých rozestupech, které slouží i jako zpomalovací 
prvek dopravy. V blízkosti občanské vybavenosti jsou navržena příčná stání. Celkem návrh 
počítá s 30 parkovacími místy, z toho jsou dvě místa pro lidi s omezenou možnosti pohybu.  
Výpočet parkovacích stání je dle normy ČSN 73 6110 stanoven v příloze č. 1.  
6.1.3. Pěší komunikace 
 
Chodníky v řešeném území se nachází pouze v sportovně relaxační zóně v různé šířce 
dle umístění mobiliáře parku, hřišť a dětských vybaveních.  
V obytné zóně nebyly navrženy chodníky z důvodu komunikace s převahou pobytové 
funkce a s přímou obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a 
motorových vozidel ve společném prostoru za stanovených podmínek provozu.  
V celém území byla respektována možnost pohybu handicapovaných osob, a proto při 
návrhu byla dodržována vyhláška 398/2009 Sb.: o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
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6.2. Technická infrastruktura 
 
Návrh veškerých sítí byl navrhován dle platné normy ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení, které nám určuje vzdálenosti souběžně vedených sítí, 
tak jako jejich křížení a také nám určuje hloubkové a půdorysné vzdálenosti. Uspořádání sítí 
bylo dále řešeno dle TP 103 Navrhování obytných a pěších zón. Detailní zpracování sítí a 
jejich napojení na stávající sítě bylo řešeno ve výkresu číslo 9 ,,Návrh vodohospodářských sítí, 
výkresu číslo 10 ,,Návrh zásobování energiemi a ve výkrese číslo 13 ,,Řez komunikací A-A´, 
Uspořádání sítí‘‘. 
6.2.1. Návrh vodovodního řádu 
Návrhu vodovodního řádu byl vypracován dle platného zákona 274/1991. Sb.: o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Vodovodní řád je napojen v jednom místě 
na stávající vodovodní řád DN 100 v západní části území v příjezdové ulici do řešeného 
území. 
Zásobování pitnou vodou je v zájmovém území řešeno jako větvený vodovodní řád. 
Vodovodní řád je uložen v hloubce 1,6 m a ve vzdálenosti 1,925 m od hranice pozemku. 
Navrhnuté vodovodní potrubí je z polyetylénu PE velikosti DN 80. V území jsou navrženy 
dva podzemní požární hydranty o velikosti DN 80. Celkem bude napojeno 25 rodinných 
domů a budova občanské vybavenosti přes vodoměrnou šachtu na vodovodní řád pomocí 
vodovodní přípojky DN 25 PE Výpočet potřeby pitné vody pro obyvatelstvo je součástí 
práce – příloha č. 2. 
6.2.2. Návrh jednotné kanalizace 
Návrh jednotné kanalizace byl vypracován dle platného zákona 274/1991. Sb.: o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Napojení kanalizace je v severní části 
řešeného území v nejnižším bodě. Celá kanalizační síť je řešena jako gravitační.  
Na kanalizační řád bude napojeno 25 rodinných domů a budova občanské vybavenosti 
pomocí přípojných sedlových odboček. Navrhnutá společná kanalizace je z PVC DN 250 ve 
všech částech. Potrubí je předimenzované, ale jedná se o nejmenší přípustnou světlost potrubí. 
Kanalizační potrubí je uloženo v hloubce 1,8 m a ve vzdálenosti 4,47 m od hranice pozemku. 
Potrubí je opatřeno šachtou v místě spojení dvou větví a v každém lomu potrubí. V této chvíli 
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se v obci nenachází žádná kanalizační síť. Obec do roku 2020 plánuje výstavbu společné 
kanalizace. Při návrhu bylo počítáno s touto informací a z tohoto důvodu byla navrhnuta 
společná kanalizace, do které budou napojeny všechny objekty v řešeném území. Výpočet 
odpadních vod je součástí práce – příloha č. 3 
Dešťová voda bude z komunikací bude svedena pomocí rigolů, které jsou vzdálené od 
sebe 50 m do společné kanlizace. Je to z důvodů možných úniku motorových olejů, nafty a 
benzínu. Z veřejného prostoru a sportovně relaxačních ploch bude dešťová voda odváděna 
pomocí vsakovacích zařizení. Vsakování dešťových vod v nezpevněných plochách je řešeno 
vsakováním přirozenou cestou. Odvod dešťových vod z řešených objektů bude řešen retenční 
nádrži, které budou zadržovat vodu pro účel zalívání zahrady, a přepadem bude přebytek vody 
odveden do trativodu na pozemku nemovitosti. Ukázka řešení viz příloha č. 3 
6.2.3. Návrh zásobování plynem 
Nově navrhnutý středotlaký plynovodní řád DN 63 je napojen v jednom místě na 
stávající středotlakou plynovodní síť v západní části území v příjezdové ulici do řešeného 
území. V řešeném území je plynovodní síť větevní. Hlavním užitím plynovodní sítě je pro 
topení, ohřev teplé vody a vaření v jednotlivých objektech. Rodinné domy jsou napojené 
plynovodní přípojkou DN 25. Plynovodní řád je uloženo v hloubce 1,0 m a ve vzdálenosti 
1,34 m od hranice pozemku. Výpočet spotřeby plynu je součástí práce – příloha č. 4 
6.2.4. Návrh zásobování elektrickou energií a veřejného osvětlení 
Zásobování elektrickou energii je 25 samostatně stojících rodinný domů, budova 
občanské vybavenosti a dále také veřejné osvětlení. Napojení na stávající elektrické vedení je 
ve východní části území kde je potřeba vybudovat trafostanici do které bude soustava 
napojena. Byla navržena kiosková trafostanice z důvodu lepšího estetického vzhledu a 
menšímu ochrannému pásmu.  
V řešeném území je navrženo větvené elektrické vedení podzemní do 1 kV. Elektrické 
vedení je uložen v hloubce 0,6 m a ve vzdálenosti 0,6 m od hranice pozemku. Současně 
s podzemním elektrickým vedením bude vedeno vedení pro veřejné osvětlení. Veřejné 
osvětlení v zájmovém území je tvořeno 13 lampy rozmístěných po celém území. Výška 
sloupu je 5 m.  
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Stávající vedení VN 22 kV bude přeloženo do země a bude vedeno v jiné trase 
v přidruženém prostoru komunikace. Výpočet spotřeby elektrické energie je součástí práce – 
příloha č. 5 
 
6.3. Zeleň 
 
Zeleň v řešeném území bude sloužit k estetické, ochranné potřebě a také má velmi 
příjemný vliv na zdraví obyvatele. Výsadba zeleně bude dodržovat ochranná pásma technické 
infrastruktury a také nebude vysazena v křižovatkách z důvodu výhledu do křižovatky a tím 
bezpečnosti na komunikacích.  
 
Ve vybrané variantě je zeleň navržena pouze ve veřejném prostoru. Na soukromých 
pozemcích bude výsadba řešena individuálně dle požadavků budoucích vlastníků. V centrální 
části – sportovně relaxačního parku bude vysazeno 19 listnatých stromů (Dub letní, Bříza 
bělokorá, Lípa malolistá, Javor polní) a dále zde bude 8 listnatých keřů (Škumpa lysá, Zlatice). 
V severní části je vedený chodník ze zájmového území a jsou zde navržené také 2 listnaté 
stromy a 4 listnaté keře. Veřejné prostory mimo komunikace a chodníky budou zatravněny. 
Budoucí plán osazení je ve výkresu č. 14 ,, Výsadba zeleně‘‘.  
 
6.4. Mobiliář 
 
Městský mobiliář byl navržen v centrální části území ve sportovně relaxačním parku. 
Pro odpočinek a pro sledování aktivit jak na sportovním tak dětském hřišti bylo navrženo 10 
jednostranných laviček a 1 dvoustranná lavička s prostorem pro květiny uprostřed. Půdorysný 
rozměr dvoustranné lavičky je 3,2 x 2,2 m. Výška lavičky je 0,5 m. U jednostranné lavičky je 
půdorysný rozměr 2 x 0,8 m. Výška lavičky je 0,5 m.  
 
Dále zde nalezneme odpadkové koše. Celkem bylo navrženo 6 odpadkových košů. 
Jedná se o dřevěný odpadkový koš s pozinkovanou vnitřní vytahovací nádobou.   
 
6.5. Vzorový RD Typ A 
 
Navržený samostatně stojící rodinný dům je jednopodlažní s valbovou střechou 
v dispozičním řešením 5+1. Budova je nepodsklepená. Vstup do objektu je z uliční strany. Do 
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objektu vede jeden hlavní vstup a dále se dá vejít přes garáž. Do zahrady je vstup přes 
francouzská okna z obývacího pokoje, ložnic a garáže.  
 
V prvním nadzemním podlaží je dvojgaráž, vstup se zádveřím, ložnice s šatnou a 
koupelnou. Tato část je na uliční fasádě. Dále v objektu je centrální chodba, která spojuje 
prádelnu, kuchyň, obývací pokoj, 3 pokoje a druhou koupelnu. Rodinný dům je navržen jako 
open koncept, kuchyně, jídelna a obývací pokoj je bez příček.   
 
• Základní údaje charakterizující stavbu 
o Účel stavby 
Stavba bude sloužit na bydlení 4-5 členné rodiny. Bude splňovat požadavky investora 
a zabezpečit všechny potřebné technické a hygienické potřeby investora. Z hlediska 
architektonického, estetického, tvoří navrhované řešení jednotnou kompaktní hmotu, 
čímž získává na kvalitě a tvoří kompaktní celek. 
o Umístění stavby 
Novostavba rodinného domu se bude nacházet v obci Janovice v k.ú. Janovice, 
v řešeném území. Pozemek bude mít stavebník ve vlastnictví. Umístění stavby bude, 
respektují urbanistickou studii. Pozemek, na kterém se bude nacházet novostavba, 
bude oplocen po obvodě parcely. 
o Řešení v plné míře využívá konfiguraci pozemků a materiálů použitých při výstavbě. 
Z hlediska kompozičního řešení architektury objekt představuje jednoduchou 
kompaktní hmotu, bez rušivých elementů, tak aby plynule zapadl do prostředí. 
Půdorysný rozměr stavby je ve tvaru L. Stavební materiál je z cihel POROTHERM na 
jednosložkovou PU pěnu, nanáší se po úroveň +2,320m, následně do této úrovně se 
celá stavba stáhne Žb věncem, na kterém je položená konstrukce krovu. Strop nad 
přízemím a zároveň střechou, tvoří krovová soustava vazníku, které, vytváří valbou 
střechu. Krytinu tvoří betónová střešní krytina BRAMAC. Venkovní povrchová 
úprava bude tvořena venkovní sklolaminátovou síťkou a mrazuvzdorného fasádního 
lepidla, penetračního nátěru a omítky Baumit manopor v odstínu bíle barvy. Fasáda 
bude doplněná o obklad s přírodního dřeva. Břidličný kamenný obklad bude použitý 
na sokl domu.  
 
• Technické a konstrukční řešení 
o Zemní práce 
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Po vytýčení objektu je potřebné vyjmout ornici cca 200 až 300 mm, která se nachází 
pod novostavbou. Rozsah odstranění ornice je v celém rozsahu zastavěné časti parcely, 
komunikacemi a zpevněnými plochami. Po odstranění ornice je potřebné vykopat rýhy 
pod základové pásy. Pro vykopanou zeminu je potřeba vytvořit prostor na dočasnou 
skládku zeminy, která se v blízké době použije na terénní úpravy pozemku.  
o Základy 
Geologický posudek na předmětnou stavbu nebyl vypracován. Je doporučeno vykopat 
sondu na úroveň základové spáry a pozvat geologa a statika na posouzení. Založení 
stavby je navrženo podmínečně na základových pásech. Základy po obvodě i pod 
vnitřními stěnami jsou navrhnuté šířky 450 a 500mm, v místě pod terasu 300 mm. 
Všechny pásy musí být pod úrovní minimálně 1,2 m pod povrchem terénu. Základy 
jsou navrhnuté z prostého vibrovaného betonu C16/20(B20). 
o Stěny, sloupy 
Nosné stěny budou zhotovené s obvodového nosného zdiva POROTHERM 44 Ti 
Profi, na jednosložkovou PU pěnu DRIFIX extra. Povrchová úprava exteriéru bude 
tvořena venkovní sklolaminátovou síťkou, mrazuvzdorného fasádního lepidla, 
penetračního nátěru a vápenno cementové omítky Baumit Manopor v odstínu bíle 
barvy. 
Vnitřní nosné stěny budou zhotovené z cihel POROTHERM 25 Profi, na 
jednosložkovou PU pěnu DRIFIX extra. Povrchová úprava interiéru bude tvořena 
prostřednictvím jednovrstvé vápenno-cementové omítky Baumit Manopor. 
Vnitřní nenosné příčky budou zhotovené stejně z cihel POROTHERM 11,5 Profi, na 
jednosložkovou PU pěnu DRIFIX extra se stejnou povrchovou úpravou. 
o Stropní konstrukce 
Strop nad 1. NP tvoří zároveň nosnou konstrukci krovu na které je zavěšený 
sádrokartonový podhled s tepelnou izolací z minerální vlny. 
o Schodiště 
V rodinném domě se schodiště nenachází, v chodbě je umístěný výlez se skládacími 
schůdky do střešní konstrukce, který slouží ke kontrole střešní konstrukce a vrstev 
střešního pláště. 
o Konstrukce střechy 
Konstrukce valbové střechy se skládá z jednoduché vazníkové soustavy. Sklon střechy 
je 26° mírný. Na obvodový věnec se pokládají dřevěné pozednice. Pod pozednice je 
vložená asfaltová lepenka. Upevnění je navrhnuté pomocí zabetonované pásovány 
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70/10 a pomocí zabetonovaných šroubů M20 do věnce. Šrouby jsou natěsno přivařené 
k vaznici anebo jdou středem. Upevnění je cca ve vzdálenosti 0,9 m. Osová vzdálenost 
vazníku je 1,1 m. Prostorová stabilita konstrukce je zajištěna zavětrováním v podélné 
a příčné rovině konstrukce (pomocí prken, příp. vytrhovacích vazníků). Horní pás 
vazníku = podklad pro nosnou vrstvu střešního pláště (latě, bednění). Dolní pás 
vazníku = nosný prvek pro uchycení izolace a podhledu (stropu). Pro montáž vazníků 
bude potřeba jeřáb. Součástí rodinného domu je částečné nadstřešní terasy kompletní 
střechou. Celá dřevěná konstrukce je natřená ochranným nátěrem proti hmyzu, 
houbám a plísni mapr. LIGNOFIX EKO - profi nebo BOCHEMIT QB. 
o Konstrukce podlahy 
Podlahu nad terénem tvoří ŽB deska, penetrační nátěr, asfaltový pás GLASBIT G 200 
S 40, na tento pás se položí PE fólie, pěnový polystyrén EPS 100 s 40. Povrch se zalije 
cementovým potěrem, který se zabezpečí pružnou podložkou proti nárazu a oděru, 
jako nášlapná vrstva se použije keramická dlažba nebo laminátová podlaha. 
o Výplň otvorů 
Vstupní dveře do objektu jsou dřevěná euro okna s plnou výplní s bočním oknem, 
osazené do dřevěné zárubně s hliníkovým vyztužením zárubně. Okna jsou navrhnuté 
dřevěné euro okna, výplň tvoří izolační dvojsklo. 
o Klempířské prvky 
Klempířské práce a oplechovaní se převedou podle příslušné normy. Klempířské 
konstrukce žlaby, svody, venkovní parapety jsou navrhnuté z barevného 
pozinkovaného plechu K&J&G. Zábradlí je navrhnuté z nerezu.  
o Krytina 
Krytina je použitá těžká betónová BRAMAC. Alpská KLASIK, barva černá. 
K příslušné střešní krytině je potřebné zvolit umístění sněhové zábrany.  
 
• Technické vybavení objektu  
o Vytápění a ohřev vody 
Objekt bude napojený na elektrickou energii kabelovou zemní přípojkou, na 
vodovodní přípojku pitné vody z veřejného vodovodu, na plynovodní přípojku 
z veřejného plynovodního řádu a odkanalizování je do veřejné společné kanalizace. 
Dešťová voda bude přes retenční nádrž odváděna do vsakovacího zařízení. Vytápění 
bude teplovodní podlahové, kotlem na pevné palivo s kombinací kotle na plyn. 
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Doplňkové vytápění bude z krbu zaústěného do komína SCHIEDEL.  Ohřev teplé 
užitkové vody bude z plynového kotle.  
 
6.6. Vzorový RD Typ B 
 
Navržený samostatně stojící rodinný dům je dvoupodlažní s kombinovanou střechou se 
systému vaznic s hambálkem v dispozičním řešením 6+1. Budova je nepodsklepená. Vstup do 
objektu je z uliční strany. Do objektu vede jeden hlavní vstup. Možnost přístupu do objektu je 
i přes garáž, která je součástí rodinného domu. Do zahrady je vstup přes francouzská okna jak 
z obývacího pokoje tak i ložnic a technické místnosti.  
 
V prvním nadzemním podlaží se nachází dvojgaráž, vstup se zádveřím, hala, která 
spojuje kuchyň, obývací pokoj, tři pokoje a dvě koupelny. Do technické místnosti je přístup 
ze zádveří. Tato místnost může být také nazývaná jako blatitá místnost. Rodinný dům je 
navržen jako open koncept, kuchyně, jídelna a obývací pokoj je bez příček. V druhém 
nadzemním podlaží je jedna místnost, herna, pokoj podle potřeb budoucích majitelů. 
 
• Základní údaje charakterizující stavbu 
o Účel stavby 
Stavba bude sloužit na bydlení 4-5 členné rodiny. Bude splňovat požadavky investora 
a zabezpečit všechny potřebné technické a hygienické potřeby investora. Z hlediska 
architektonického, estetického, tvoří navrhované řešení jednotnou kompaktní hmotu, 
čímž získává na kvalitě a tvoří kompaktní celek. 
o Umístění stavby 
Novostavba rodinného domu se bude nacházet v obci Janovice v k.ú. Janovice, 
v řešeném území. Pozemek bude mít stavebník ve vlastnictví. Umístění stavby bude 
respektovat urbanistickou studii. Pozemek, na kterém se bude nacházet novostavba, 
bude oplocen po obvodě parcely. 
o Řešení v plné míře využívá konfiguraci pozemků a materiálů použitých při výstavbě. 
Z hlediska kompozičního řešení architektury objekt představuje jednoduchou 
kompaktní hmotu, bez rušivých elementů, tak aby plynule zapadl do prostředí. 
Půdorysný rozměr stavby je ve tvaru L. Stavební materiál je použitý z cihel 
POROTHERM na jednosložkovou PU pěnu, nanáší se po úroveň +2,320m, následně 
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do této úrovně se celá stavba stáhne Žb věncem, na kterém je položená konstrukce 
krovu. Strop nad přízemím a zároveň střechou, tvoří krovová soustava vazníku, které 
vytváří valbou střechu. Krytinu tvoří betónová střešní krytina BRAMAC. Venkovní 
povrchová úprava bude tvořena venkovní sklolaminátovou síťkou a mrazuvzdorného 
fasádního lepidla, penetračního nátěru a omítky Baumit manopor v odstínu bíle barvy. 
Fasáda bude doplněná o obklad s přírodního dřeva. Břidličný kamenný obklad bude 
použitý na sokl domu.  
 
• Technické a konstrukční řešení 
o Zemní práce 
Po vytýčení objektu je potřebné vyjmout ornici cca 200 až 300 mm, která se nachází 
pod novostavbou. Rozsah odstranění ornice je v celém rozsahu zastavěné časti parcely, 
komunikacemi a zpevněnými plochami. Po odstranění ornice je potřebné vykopat rýhy 
pod základové pásy. Pro vykopanou zeminu je potřeba vytvořit prostor na dočasnou 
skládku zeminy, která se v blízké době použije na terénní úpravy pozemku.  
o Základy 
Geologický posudek na předmětnou stavbu nebyl vypracován. Je doporučeno vykopat 
sondu na úroveň základové spáry a pozvat geologa a statika na posouzení. Založení 
stavby je navrhnuté podmínečně na základových pásech. Základy po obvodě i pod 
vnitřními stěnami jsou navržené v šířce 450 a 500mm, v místě pod terasu 300 mm. 
Všechny pásy musí být pod úrovní minimálně 1,2 m pod povrchem terénu. Základy 
jsou navrhnuté z prostého vibrovaného betonu C16/20(B20). 
o Stěny, sloupy 
Nosné stěny budou zhotovené z obvodového nosného zdiva POROTHERM 44 Ti 
Profi, na jednosložkovou PU pěnu DRIFIX extra. Povrchová úprava exteriéru bude 
tvořena venkovní sklolaminátovou síťkou, mrazuvzdorným fasádním lepidlem, 
penetračním nátěrem a vápenno-cementovou omítkou Baumit Manopor v odstínu bíle 
barvy. 
Vnitřní nosné stěny budou zhotovené z cihel POROTHERM 25 Profi, na 
jednosložkovou PU pěnu DRIFIX extra. Povrchová úprava interiéru bude tvořena 
prostřednictvím jednovrstvé vápenno cementové omítky Baumit Manopor. 
Vnitřní nenosné příčky budou zhotovené stejně tak z cihel POROTHERM 11,5 Profi, 
na jednosložkovou PU pěnu DRIFIX extra se stejnou povrchovou úpravou. 
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o Stropní konstrukce 
Strop nad 1. NP tvoří zároveň nosnou konstrukci krovu na které je zavěšený 
sádrokartonový podhled s tepelnou izolací z minerální vlny. 
o Schodiště 
V rodinném domě se schodiště nachází v centrální části v prostoru haly. Typ schodiště 
je navržen ve tvaru U jako dvouramenné s mezipodestou. Materiál schodiště je železo 
s černým nátěrem. Nášlapná vrstvy schodiště bude řešena dřevěnými deskami.  
o Konstrukce střechy 
Konstrukce sestává z jednoduché valbové soustavy. Sklon střechy je 26° mírný. Na 
obvodový věnec se pokládají dřevěné pozednice o rozměru 160/160mm. Pod 
pozednicí je vložená asf. lepenka. Upevnění je navrhnuté pomocí zabetonované 
pásovány 70/10 a přivařených šroubů M14 okolo pozednice nebo pomocí 
zabetonované šrouby M20 do věnce. Šrouby jsou natěsno přivařené k pozednici nebo 
jdou středem přes pozednici. Upevnění je cca ve vzdálenosti 1,1 m. Středové vaznice 
jsou 160/200 jsou uložené na obvodové stěny a dřevěné sloupky 160/160mm se 
zavětrovacími páskami 100/100mm. Krokve rozměru 100/180mm jsou ukládané na 
pozednice a na středové vaznice, po max. vzdálenosti 0,9 m pro osedlaní krokve ne 
max. zářez 40 mm. K pozednici a vaznicím jsou přichycené pomocí pásoviny. 
Konstrukce krovu je v příčném směru stáhnutá kleštinami 2x 80/200 mm v místě nad 
pozednicí a kleštinami 2x 50/160 mm v místě nad středovými vaznicemi. Přichycené 
jsou ke krokvi pomocí svorníku min. M14(8.8). Součástí rodinného domu je i částečné 
nadstřešní terasy kompletní střechou. Celá dřevěná konstrukce je natřená ochranným 
nátěrem proti hmyzu, houbám a plísni mapr. LIGNOFIX EKO-profi nebo 
BOCHEMIT QB. 
o Konstrukce podlahy 
Podlahu nad terénem tvoří ŽB deska, penetrační nátěr, asfaltový pás GLASBIT G 200 
S 40, na tento pás se položí PE fólie, pěnový polystyrén EPS 100 s 40. Povrch se zalije 
cementovým potěrem, který se zabezpečí pružnou podložkou proti nárazu a oděru, 
jako nášlapná vrstva se použije keramická dlažba nebo laminátová podlaha. 
o Výplň otvorů 
Vstupní dveře do objektu jsou dřevěná EURO okna s plnou výplní s bočním oknem, 
osazené do dřevěné zárubně s hliníkovým vyztužením zárubně. Okna jsou navržena 
dřevěná EURO okna, výplň tvoří izolační dvojsklo. 
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o Klempířské prvky 
Klempířské práce a oplechovaní se převedou podle příslušné normy. Klempířské 
konstrukce žlaby, svody, venkovní parapety jsou navržené z barevného 
pozinkovaného plechu K&J&G. Zábradlí je navržené z nerezu.  
o Krytina 
Krytina je použitá těžká betónová BRAMAC. Alpská KLASIK, barva černá. 
K příslušné střešní krytině je potřebné zvolit umístění sněhové zábrany.  
 
• Technické vybavení objektu  
o Vytápění a ohřev vody 
Objekt bude napojený na elektrickou energii kabelovou zemní přípojkou, na 
vodovodní přípojku pitné vody z veřejného vodovodu, na plynovodní přípojku 
z veřejného plynovodního řádu a odkanalizování je do veřejné společné kanalizace. 
Dešťová voda bude přes retenční nádrž odváděna do vsakovacího zařízení. Vytápění 
bude teplovodní podlahové, kotlem na pevné palivo s kombinací kotle na plyn. 
Doplňkové vytápění bude z krbu zaústěného do komína SCHIEDEL.  Ohřev teplé 
užitkové vody bude z plynového kotle.  
 
6.7. Občanská vybavenost 
 
Navrhovaná budova občanské vybavenosti bude umístěna v západní části území při 
příjezdu do řešeného území. Budova je dvoupodlažní s plochou střechou, aby nebyla 
navýšená výška budovy o šikmou střechu. V blízkosti objektu je parkoviště, na kterém se 
nachází 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu.  
 
V objektu bude umístěna společenská místnost pro setkávání obyvatel zájmového území. 
Dále zde bude bazén s vířivkou, fitness, sauna, šatny a toalety. Dále zde bude jedna místnost 
pro zaměstnance (pokladní, hlídač). Primárně je tento objekt určen pro obyvatele zájmového 
území, kteří budou mít čipové karty pro vstup.  
 
Budova občanské vybavenosti je navržena jako stěnový systém zhotoven s obvodového 
nosného zdiva POROTHERM 44 Ti Profi, na jednosložkovou PU pěnu DRIFIX extra. 
Povrchová úprava exteriéru bude tvořena venkovní sklolaminátovou síťkou, mrazuvzdorným 
fasádním lepidlem, penetračním nátěrem a vápenno-cementovou omítkou Baumit Manopor 
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v odstínu bíle barvy. Vnitřní nosné stěny budou zhotovené z cihel POROTHERM 25 Profi, na 
jednosložkovou PU pěnu DRIFIX extra. Povrchová úprava interiéru bude tvořena 
prostřednictvím jednovrstvé vápenno-cementové omítky Baumit Manopor. Vnitřní nenosné 
příčky budou zhotovené stejně tak z cihel POROTHERM 11,5 Profi, na jednosložkovou PU 
pěnu DRIFIX extra se stejnou povrchovou úpravou. Základové konstrukce jsou tvořeny 
základovými pasy z prostého betonu, základová spára bude minimálně 1m pod upraveným 
terénem. Střešní konstrukce je řešena jako plochá střecha s hlavní hydroizolační vrstvou z 
fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací, klempířské výrobky jsou 
z poplastovaného plechu. Okna jsou navržena dřevěné EURO okna, výplň tvoří izolační 
dvojsklo. Vnitřní výplně otvorů jsou navrženy dřevěné. Podlaha na terénu bude zateplena EPS 
greywall tl. 180mm, střešní konstrukce bude zateplena EPS o celkové tl. Min. 300mm. Fasádu 
domu tvoří omítka. 
 
Detailní řešení není součásti této diplomové práce, jedná se pouze o studii a při budoucí 
výstavbě bude tato budova občanské vybavenosti řešena dále s potřebnou dokumentací, 
s rozpočtem nákladu a přesným rozmístěním místnosti. 
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7. Ekonomické zhodnocení varianty 
 
Součásti návrhu urbanistické studie je i ekonomické zhodnocení předběžných nákladu 
na výstavbu. Výpočet nákladu byl proveden dle plošných a objemových výměr a pomocí 
jednotkových cen. Pro určení nákladu mi byl podkladem ceník pro průměrné ceny dopravní a 
technické infrastruktury. (www.uur.cz) Ceny prvků mobiliáře byly nalezeny na stránkách 
výrobce. Náklady na výstavbu rodinných domů a budovy občanské vybavenosti jsou určeny 
podle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2016 (www.stavebnistandardy.cz). 
První část ekonomického zhodnocení obsahuje výkup dotčených pozemků v řešeném 
území. Cena pozemků byla stanovena dle porovnání tržních cen pozemků v obci a 
k přihlédnutí k budoucí výstavbě komunikací a inženýrských síti. V druhé části byly 
stanoveny náklady na rodinné domy, budovu občanské vybavenosti, dopravní a technickou 
infrastrukturu. V další části je stanovena cena projektové a průzkumné práce, náklady na 
odstranění objektu, umístění staveniště, zeleň, rezerva a ostatní náklady.  
 
I. Pozemek 
Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena [Kč] 
 Pozemek Janovice  m2 40800 290 11 832 000 
 Celkem za pozemek       11 832 000 Kč 
 
II. Stavební část 
 
a) Odstranění objektu 
        
 Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena [Kč] 
 Sejmutí ornice m3 4020 109 438 180 
 Celkem za odstranění objektu       438 180 Kč 
 
 
b) Stavební objekty 
        
 Název položky  MJ  Počet MJ  Kč/MJ  Celková cena [Kč] 
 Rodinný dům Typ A ks 12 2 936 000 35 232 000 
 Rodinný dům Typ B ks 9 3 657 000 32 913 000 
 Rodinný dům Typ C ks 4 3 281 000 13 124 000 
 Polyfunkční dům m3 1732 6319 10 942 776 
 Celkem za stavební objekty       92 211 776 Kč 
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c) Dopravní infrastruktura 
        
 Název položky  MJ  Počet MJ  Kč/MJ  Celková cena [Kč] 
 Asfaltová komunikace  m2 2 387 1 295 3 091 165 
 Chodníky  m2 726 796 577 896 
 Vjezdy k RD  m2 1 136 796 904 256 
 Parkovací plochy  m2 247 1 060 261 820 
 Celkem za dopravní  infrastrukt.       4 835 137 Kč 
 
 
d) Technická infrastruktura 
        
 Název položky  MJ  Počet MJ  Kč/MJ  Celková cena [Kč] 
 Elektrické vedení 
 Podzemní vedení NN  m 483 858 414 414 
 Podzemní vedení VN  m 174 2 471 429 954 
 Trafostanice  ks 1 340 000 340 000 
 Transformátor 630 kVA ks 1 169 000 169 000 
 Lampy  ks 13 10 000 130 000 
 Vedení veřejného osvětlení m 426 500 213 000 
 HDS ks 25 1 000 25 000 
 Sdělovací vedení 
 Uliční vedení včetně připojení  m 512 500 256 000 
 Rozvaděč SIS ks 1 37 000 37 000 
 Plynovodní vedení 
Vedení potrubí DN 63 LPE  m 457 1 350 616 950 
 HUP ks 25 3 700 92 500 
 Kanalizační vedení 
 Jednotná kanalizace DN 250 PVC  m 496 2 670 568 710 
 Přípojky DN 150 PVC  m 213 1 710 364 230 
 Revizní šachty  ks 10 22 000 220 000 
 Vodovodní vedení 
 Vodovodní řád DN 80 PE  m 513 2 063 1 058 319 
 Přípojky DN 32 PE  m 163 1 340 218 420 
 Celkem za technickou infrastrukt.       5 153 497 Kč 
 
 
e) Veřejná zeleň 
        
 Název položky  MJ  Počet MJ  Kč/MJ  Celková cena [Kč] 
 Zatravnění  m2 2 530 120 303 600 
 Výsadba stromů  ks 19 22 000 418 000 
 Výsadba keřů ks 8 400 3 200 
 Celkem za veřejnou zeleň       724 800 Kč 
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f) Oplocení 
        
 Název položky  MJ  Počet MJ  Kč/MJ  Celková cena [Kč] 
 Oplocení  m 1 630 769 1 253 470 
 Vjezdová brána vč. Ovládání  ks 25 45 000 1 125 000 
 Jednokřídlová branka  ks 25 11 000 275 000 
 Celkem za oplocení       2 653 470 Kč 
 
 
g) Mobiliář 
        
 Název položky  MJ  Počet MJ  Kč/MJ  Celková cena [Kč] 
 Parková lavička ks 11 6 500 71 500 
 Odpadkový koš  ks 6 1 690 10 140 
 Víceúčelové hřiště  ks 1 550 000 550 000 
 Dětské hřiště ks 1 165 000 165 000 
 Pískoviště  ks 1 25 000 25 000 
 Houpačky  ks 10 8 500 85 000 
 Celkem za mobiliář       906 640 Kč 
 
 
III. Projektové a průzkumné práce 
 
Kategorie objektu II 
 Celkem za projektové a průzkumné práce     5 500 000 Kč 
 
 
IV. Umístění staveniště 
 
Zařízení staveniště 
 Celkem za zařízení staveniště      1 500 000 Kč 
 
 
V. Rezerva 
 
Finanční rezerva  
 Celková rezerva 10 %     12 000 000 Kč 
 
 
 
 Náklady celkem bez DPH     135 755 500 Kč 
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Pro financování realizace vybrané urbanistické studie je možnost využít dotační fondy, 
bankovní úvěry. Vybraná varianta bude řešena developerem, který bude zajištovat 
financování ze soukromého sektoru. 
 
Ekonomické zhodnocení varianty je pouze orientační a při schválení projektu bude déle 
podrobněji řešeno v další fázi projektové dokumentaci. Po specifikování všech materiálů, 
vedení a konstrukcí. Celkové orientační náklady řešené varianty se pohybují kolem cca 135 
milionu korun českých.  
 
Návratnost investice je ovlivněna ekonomickou situací v zemi a podle této situace je 
třeba vybrat začátek výstavby. Dále je investice ovlivněna zájmem obyvatel o vybranou 
lokalitu, celkovým počtem stavebník parcel, výběrem materiálů a kvalitou a rychlosti 
výstavby.  
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8. Závěr 
 
Předmětem této diplomové práce byla územní studie rozvojové plochy Z48 v obci 
Janovice, ležící v blízkosti Frýdku-Místku. V rámci připravných prací byl proveden rozbor 
stavajicího stavu, limit v území a podmínky územního plánu, které mohly navržené využití 
komplikovat. 
 
V řešeném území byly navrženy tři urbanistické varianty zástavby pro co nejlepší 
využití území. Tyto varianty se od sebe liší umístěním komunikací, počtem parcel a také 
návrhem sportovně relaxační zony. Pro nejefektivnější výběr vhodné varianty posloužila 
SWOT analýza jednotlivých variant. Na základě této analýzy byly vyhodnoceny silné a slabé 
stránky, příležitosti a hrozby. Dále bylo bráno v potaz technická složitost a ekonomická 
stránka projektu. Po prozkoumání všech informaci byla vybrána varianta A.  
 
Rozmístění komunikací odděluje řešené území na tři celky, severní, jižní a východní. 
Stávající pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob. V této variantě bude výkup pozemků 
zajišťovat developer. Následně vybuduje komunikace, technickou infrastrukturu, veřejné 
prostranství a taktéž RD. Rodinné domy budou vystavěny na návrh developera, bude pouze 
malá možnost změny v rámci interiéru. Výhodou tohoto řešení je komplexní zástavba a řešení 
jedním subjektem. 
 
V této urbanistické variantě jsou rozmístěny samostatně stojící rodinné domy. Tento typ 
zástavby je navržen z důvodu určení v Územním plánu a také z důvodu okolní zástavby. 
Celkem bylo navrženo 25 RD. Byly zde navrženy tři typy rodinných domů.  
 
U vybrané varianty bylo detailně zpracováno dopravní a technická infrastruktura, návrh 
zeleně, etapizace výstavby, vizualizace a také byly zpracované dispoziční řešení, řezy, 
pohledy u dvou typů rodinných domů.  
 
V neposlední řadě bylo provedeno ekonomické zhodnocení varianty. Celkové orientační 
náklady řešené varianty se pohybují kolem cca 135 milionu korun českých. Tato částka se 
může zdát vysoká, ale za kompletní výstavbu je to odpovídající. Pro další rozvoj obce lze 
realizaci doporučit. 
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Příloha č.1 – Výpočet celkového počtu stání 
 
Rodinné domy (Výpočet dle ČSN 73 6110) 
 – N = Oo * ka + Po * ka * kp 
 – Celkový počet stání: N 
 – Základní počet odstavných stání: Oo 
 – Základní počet parkovacích stání: Po 
- 25 Rodiinných domů – 16 * 4 obyvatele  
      – 9 * 5 obyvatele  
– Celkem 109 obyvatel  
– Po: 109/20 = 5,45 
 – Součinitel vlivu stupně automobilizace: ka – 1 
 – Součinitel redukce počtu stání pro posuzované území: kp – 1 
 – N = Oo * ka + Po * ka * kp =  
  = (25 * 0,5) * 1 + 5,45 * 1 * 1 = 17,95  
Odstavná stání pro vlastníky RD jsou řešena na jednotlivých parcelách rodinných 
domů a to v celkovém počtu 25 stání.  
Občanská vybavenost (Výpočet dle ČSN 73 6110) 
Celková plocha objektu: 1523 m2 – 50 m2 plochy na 1 stání (70 % kratkodobých, 30 % 
dlohodobých) 
– N = Oo * ka + Po * ka * kp 
 = 30,46 * 1 * 1  = 30,46 
Z důvodu dobré dostupnosti a primárně určeno pro obyvatele řešeného území je počet 
míst zredukován 0,8. Celkem tedy 24 míst, z toho 17 kratkodobých, 7 dlouhodobých. 
 
Celkem bylo navrhnuto 30 parkovacích stání. Z toho 23 kratkodobých a ý 
dlouhodobých. Z těchto 30 stání bylo jsou 2 pro lidi se sníženou schopnosti pohybu. 
  
 
Příloha č.2 – Výpočet potřeby pitné vody 
- Počet RD: 25 
- Osob v RD: 4 
- Osob celkem: 25 * 4,36 = 109 = Pi 
- Specifická potřeba na jednoho obyvatele: qspec = 36,3 m3/os/rok 
- Součinitel denní nerovnoměrosti: kd = 1,5 
- Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh = 1,8 
- Rychlost proudění vody: v = 1,5 m3/s 
- Množství požární vody: pv = 4 l/s  
 
Výpočet průměrné dení spotřeby vody Qp: 
 Qp = Pi * qspec = 109 * 98,3 * 1000 = 3.956.000 l/rok = 10.838 l/den 
Výpočet maximální denní potřeby vody Qmaxd: 
 Qmaxd = Qp * kd = 10.838 * 1,5 = 16.257 l/ den 
Výpočet maximální hodinové potřeby vody Qmaxh: 
 Qh(14) = l/24 * Qmax / 3600 = l/24 * 16.257 / 3600 = 0,188 l/s =  
 Qh(20) = (kh/24) * Qmax / 3600 = ( 1,8/24) * 16.257 / 3600 = 0,338 m3/s 
 
Návrh DN: 
Q = (pv * Qh(20) /p* v) 0.5 = (4 * 0,004338 / p* 1,5 ) 0.5  = 0,0606 m = 60 mm 
 
Bylo navrženo vodovodní potrubí DN 80.  
 
 
 
 
  
Příloha č.3 – Vyjádření správce sítě SMVaK 
 
 
 
  
 
 
 
  
Příloha č.4 – Výpočet množství odpadních vod 
Předpoklad je, že množství odpadních vod je rovno množství potřeby pitné vody. 
Maximální produkce spalškových vod Qmax: 
 Qmax: (Qp / 24) * kmax = (10.838 / 24) * 5,9 = 2,24 m3/ hod = 2.664 l/h = 0,74  l/s 
 kmax součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti do 100 obyvatel = 5,9 
Minimální produkce splaškových vod Qmin: 
 Qmin = (Qp / 24) * kmin = (10.838 / 24) * 0,6 = 270,95 l/h = 0,0752 l/s 
 
 
 
Návrh kanlizačního potrubí DN 250 PVC (min. dimenze společné kanalizční sítí)  
 
  
Příloha č.5 – Výpočet potřeby plynu 
 
- Počet RD: 25 
- 1 Maloodběratel (100 m3/h) 
 
k1 = 1/ln(25 + 16) = 0,269 
k2 = 1/P0,1 = 1/250,1 = 0,7248 
 
o Vaření 
Qmaxh1 = q1 x P1 x k1 = 1,2 x 25 x 0,269 = 8,07 m3/h 
 
o TUV 
Qmaxh2 = q2 x P2 x k1 = 2,1 x 25 x 0,269 = 14,13 m3/h 
 
o Topení 
Qmaxh3 = q3 x P3 x k1 = 2,5 x 25 x 0,7248 = 45,3 m3/h 
 
o Celková potřeba 
Qh,max = 8,07 + 14,13 + 45,3 = 67,5 m3/h 
 
o Návrh dimenze potrubí 
hc = h1 + h2 = 399, 458 + 16,52 = 415,987 = 0,416 kPa 
h1 = ztráta třením (Pa) = 399,458 
h2 = ztráta nebo přírustek způsobený vztlakem (Pa) = 16,52 
 
 
D =      62,637 mm 
 
 
o Navrženo potrubí DN 63 z materiálu PE. 
 
 
  
Příloha č.6 – Vyjádření správce sítě INNOGY (RWE) 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Příloha č.7 – Výpočet potřeby elektrické energie 
 
- Počet RD: 25  β = 0,9 
- Veřejné osvětlení  β = 1 
- 1 x maloodběratel  30 kW 
 
o 1 RD bez elektrického vytápění 
PRD1 = 8,2 x 0,9 = 7,38 kW 
 
o 25 RD 
PRD = 7,38 x 25 = 184,5 kW 
 
o Veřejné osvětlení 
PVO1 = 0,07 x 1 = 0,07 kW 
 
o 13 x veřejné osvětlení 
PVO = 0,07 x 13 = 0,91 kW 
 
o Celkem  
Pcelkem = 184,5 + 0,91 + 30 = 215,41 kW 
 
Výpočet trafostanice pro RD 25 stupěn elektrifikace ,,B2´´  
 
Pb = εPbi  x βni = (25 + 10,10) x 0,41 = 103,625 kW 
 
Minimální výkon musí mít 215 kW. 
 
 
 
  
Příloha č.8 – Vyjádření správce sítě ČEZ  
 
 
  
 
 
  
Příloha č.9 – Vyjádření správce komunikační sítě  
 
  
Příloha č.10 – Fotodokumentace území 
 
Severní pohled na území 
 
 
Jižní pohled na území 
  
 
Západní pohled na území 
 
 
Pohled na příjezdovou komunikaci 
